operette 3 felvonásban - írták Wilner A. M. és Badanszky R. - fordította Hervay Frigyes - zenéjét szerzette Albini Félix - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvy György by unknown
VÁROSI
Folyó szám 20. Telefon szám 645—655. A ) bérlet 5. szám.
Debreczen, 1912 október 14-én hétfőn:
ck báró
Operetté 3 felvonásban. ír tá k  : Willmer A. M. és Bodánszky R. Fordíto tta  : Hervay Frigyes. Zenéjét szerzetté ; Albini Félix. Rendező ;
Kassay Károly. K arm ester: Mártonfalvy György.
Trenck Ferencz báró, a  császári pandúrok 
ezredese — — — — — — —
Schwalbenau Lydia grófnő — — — —
Mari ez a  — — — — — — — —
Nicola — — — — — — — — —
Stecher Cornélia — — — — — —
Bouillabaisse m árki — — — — — —
Traufenbach báró, főudvarm ester— — —




Zilahyné S. Vilma 
Borbély Lili 
M áthé Gyula 
Halasiné 
L. Farkas Pál 
Szabó Gyula 
Kovács Károly
W urzbacher Clemens, udvari költő — —
Egy herold — — — — — — —
Szerencse géniusza — — — — — —
Egy gavallér — — — — — — —
Egy idős udvarhölgy — — — — —
Egy pandúr — — — — — — —






O. Erdélyi Margit 
Vajda András 
Kozma Hugó
H ajdúk. Pandúrok. Udvarhölgyek. Gavallérok. Parasztok. Fortuna. Lakájok. Lydia barátnői.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szerdán délután rendkívüli mérsékelt helyárakkal ifjúsági előadás:
m .1
Vígjáték. Irta: Tóth Kálmán.
•S «-1 ö  ■-«“ Y i f t l t l i a t ó f e .
IKIezciete este *7\  ó r a k o r ^ é g e ^ ó r ^ t á i ^
Esti pénztarnyitás 6 és \  órakor-
Heti  . Szerdán délután: Nők az alkotmányban, vígjáték. Ifjúsági előadás. E s t e :  műsor ■ Én vapyok a  néni, bohózat O) bérlet. Újdonság. Csütörtökön: fia  vagyok
a néni, bohózat A) bérlet. Pénteken: Kis gróf, operett B) bérlet Szombaton: Sasfiók verses 
dráma Ó) bérlet. Vasárnap délután. A s s z o n y f a l ó ,  operett. Mérsékelt helyárakkal. Berletszünet. E s t e :  
Limonádé ezredes, énekes vígjáték. Újdonság. Kis bérlet. _______________________________
Folyó szám 21. Kedden, október 15-én: » )  oenet d. sz
Lengyel zsidó
Dráma. _______ ____  __ ___
B) bérlet 5. szám.
Debreczen az. klr. város könyvnyom da-vállalata. 1912.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
[igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1912
